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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian dengan judul â€œPenerapan Model Problem Based Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan
Aktivitas Siswa pada Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan Siswa XI Banda Aceh 1â€•. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hasil belajar, aktivitas siswa, dan tanggapan siswa dengan penerapan model PBL dalam proses pembelajaran. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.  Subjek penelitian diambil dengan teknik random sampling
yaitu terpilihnya siswa kelas XI-IA-1 yang berjumlah 33 orang siswa, terdiri dari 23 orang perempuan dan 10 orang laki-laki.
Sumber data berasal dari guru dan siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen-instrumen seperti lembar observasi
aktivitas siswa, tes objektif dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dengan menggunakan model PBL
secara klasikal mencapai ketuntasan sebesar 84,38% dan termasuk dalam kategori baik, hal ini menujukkan adanya peningkatan
ketuntasan hasil belajar dibandingkan dengan nilai ulangan pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan yang diperoleh oleh siswa
pada tahun ajaran 2013/2014 dengan presentase ketuntasan sebesar 3,33%. Hasil observasi aktivitas siswa menggunakan lembar
observasi menunjukkan presentase sebesar 82,59% termasuk dalam kategori baik. Hasil presentase angket tanggapan siswa
diperoleh 87,95% siswa yang memberikan tanggapan positif dan 12,05% siswa yang memberikan tanggapan negatif terhadap
penerapan model pembelajaran PBL. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
siswa dan aktivitas siswa mengalami peningkatan dengan penerapan model PBL, dan siswa juga memberikan tanggapan positif
terhadap penerapan model PBL.
